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2011 年 11 月，国家发改委就宽带接入问题，对中国电信和中国
联通展开反垄断调查。事实、法律之争并不热烈，闹得满城风雨的是
































营性互联单位以 1000 元/月/M 的价格向骨干网运营商结算；非经营
性互联单位费用减半；除此之外的情形，互联双方自行协商确定结




































2011 年 12 月 2 日，电信联通承诺整改，并申请中止调查。《反垄
断法》第 45 条规定了承诺制度。该制度激励企业主动采取措施纠正
不合法的行为、减轻目前造成的不良影响，在行政机关做出行政裁
决之前能通过自己的积极行动来避免过于严苛的处罚以及处罚对
企业商誉造成的负面影响，对于受调查的企业是有利的。同时，它也
可以防止行政机关在对企业做出处罚后受抗拒而无法得到执行，对
于执法方也是有利的。这种双赢并且能动、灵活的行政执法方式，在
国际上普遍为各国所采纳，在竞争法执法领域有积极的意义。
事实上，不论制度设计如何，人们最关心的还是成效。究竟垄断
企业对其违法的经营行为做出了多少改变、社会能从中获益多少，
才是大多数人想得到的答案。这一看法带着“实用主义”色彩，但却
符合中国人的思维和评价指标的。我们看到，中国电信承诺将提高
宽带速率、5 年内上网单位宽带降价 35%、提升与各个骨干网之间
互联互通质量。联通也做出类似承诺。从其承诺的内容来看，联通和
电信保证会纠正在对 ISP 提供接入业务中的价格歧视，也改善居民
用户的上网状况与服务质量，中小运营商和普通居民都将从中获
益。调查的警示作用达到了，实质效果也得到了满足。若能有效实现
其承诺内容，这带来的影响和福利必将会胜于罚款等行政处罚。因
而，承诺整改、中止调查的处理方式和结果应得肯定。
3.4 中国电信业未来预测及改革建议
互联网只是电信业中的一部分，电信业还包括电信通讯以及广
播电视业。随科学技术的进步，三者在信号的传递、接收上应该能逐
渐实现物理上的融合及相互转换。即便科学技术实现，在经营、服务
层面也应该推动电信网、广播电视网、互联网的“三网融合”。在信息
时代，人们对快速便捷的信息收发的要求越来越高，因而对电信产
品或服务的设计和质量都有近乎苛求的意愿。“三网融合”能够提高
信息的传递的效率，这种新的构想符合时代潮流以及公众需求。同
时，现在中国的电信业整体比较混乱，分业经营和混业的经营方式
并存，在管理和监督上都面临着较大的难题。分业经营与监管的愿
望很难实践，融合才能让混乱的体制步入正轨并得到有力的监管。
当然，改革路上必然布满荆棘，各种背后的利益之争势必会阻
挠大刀阔斧的革新。电信业已经历了三次比较重大的改革和重组，
每次都面对诸多难题，但都取得了突破性的成果。第四次、第五次乃
至更多的改革，也都必须迎难而上。
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摘 要：在现代社会，电信业已从传统的自然垄断行业逐渐转向竞争行业，对于电信业的两大巨头中国电信与中国联通的质疑声
与讨论声也越来越多。本文从垄断案发生的原因谈起，介绍该垄断案的背景、过程，分析垄断的状态并提出预测及建议。
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